



















当前 , 我国社会经增长速度放缓 , 物
价持续低迷 , 内需一直不振 。为了刺激经
济增长 , 政府采取了积极的财政政策 , 通
过扩大政府投资和调整税收政策等手段 ,
来进行反经济周期的运作 。在这种背景下
开征遗产税 , 有着很强的现实意义 , 它可
以在一定程度上刺激有钱人的近期消费和
社会捐赠 , 使富人们扩大他们的消费规
模 , 从而在一定程度上拉动需求 , 刺激经
济的增长 。





























整 、规范 , 但缺乏一个良好的环境 , 使制度
执行不下去 , 这主要是因为领导干部未带
头执行 。有的是从个人利益出发 , 夸大政



























需求不足 ,而不是绝对的需求不足 。其实 ,
在我国仍然有很多的消费者购买欲很强 ,











政府通过减税 、或增支 、或二者共同运作 ,
来刺激经济 ,提高经济增长速度的财政政
策 。因此 ,在通常情况下 ,实施积极的财政
政策 ,离不开减税这一措施 。那么开征遗产
税是“增税” ,这是否与积极的财政政策背







GDP 的比重只有 11%左右 ,这个比重不
仅大大低于发达国家 ,而且也低于许多发
展中国家 。与此相应 ,中央财政赤字也居高
不下 ,按照 1999年的预算安排 ,已达 1503

















高 。由此可见 ,开征遗产税 ,能够收到与减
税同样的效果 ,甚至更好 。所以说 ,它是当
前积极财政政策不宜缺少的重要配套措
施 。




产力的首要因素 , 是社会财富的创造者 。
因此 ,能否充分调动人们的积极性 ,对于能
否顺利地实现积极财政政策的各项既定目













劳而获 , 从而有利于推动社会的进步 。这
已经被发达国家的遗产税收实践所证明 。
综观当今世界 , 100多个国家和地区
开征了遗产税 ,有些国家开征的历史在百
年以上 。国外长期的税收实践已充分证明:
只要遗产税制设计合理 ,切实可行 ,那么它
将很好地发挥“社会稳定器”的功能 ,并且
在调节的过程中副作用极小 ,是一个良好
的税种 。我国开征遗产税的条件已经具备 ,
各项准备工作也基本就绪 ,当前的经济形
势正是开征遗产税最有利的时机 。它必将
对刺激经济增长作出应有的贡献 ,成为积
极财政政策不宜缺少的重要举措之一 。
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